







































































































































































































































hyöty eivät välttämättä kohtaa kyseisellä sektorilla optimaalisesti.  Mittaamismenetelmän täytyy
olla siis helppo täyttää, käyttää ja ennen kaikkea tulkita. Stakes:ssa on runsaasti projekteja, joissa
mitataan tehokkuutta ja vaikuttavuutta käyttämällä automaattisesti sinne keräytyviä tietoja. Kustan-
nus-utiliteettianalyysin käyttö on välttämätöntä, mikäli halutaan kokonaiskäsitys hoidon vaikutta-
vuudesta. Pelkän tehokkuuden arviointi ei kerro hoidon hyödyllisyydestä. Yleispäteviä ja myös
Suomen terveydenhuollon toimintatapoihin standardoituja menetelmiä tulee kehittää. Niiden tarkoi-
tus olisi tuottaa laajapohjaista tietoa terveydenhuollossa käytettyjen menetelmien kustannustehok-
kuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta. Todennäköisesti ei löydy yhtä ylivertaista mittaria, ja voi
olla järkevää yhdistellä tietyissä tapauksissa useampia mittausmenetelmiä. Preferenssit muuttuvat
väestössä jatkuvasti ajan myötä, ja 15D:n kohdalla preferenssien suomalaisuus on nähtävä etuna.
Vaikuttavuusmittaukset tulevat todennäköisesti tulevaisuudessa siirtymään korostuneesti osaksi
sairaaloiden omaa toimintaa, minne sen voidaan perustellusti väittää myös kuuluvan.
Tutkimuksessa käytetyllä menetelmällä saadaan kustannusvaikuttavuudesta suoritettua analyysi
minimilaajuudessaan yhdistämällä pelkkään kuntalaskutustietoon elämänlaatumittareiden tulokset.
Tutkimuksessa käytettiin kustannuslaskennassa kuntalaskutusta, ja siinä ei huomioitu pitkäaikaisku-
luja eri sektoreille. Menettelyllä saatiin käsitys intervention vaikutuksesta terveyteen liittyvään elä-
mänlaatuun, ja samalla terveydenhuollon kustannuksiin, vain seuranta-ajalta eli noin 4 kk:n ajalta.
Jatkokehittelyssä on kustannustietojen keruun osalta perusteltua pyrkiä käyttämään ainakin kokeel-
lisesti myös pidempää aikaperspektiiviä. Perushoitoilmoitusinformaatiolla saadaan täydennettyä
seurantatietoja haluttaessa paljon. Realistisemman aikaulottuvuuden lisäksi voidaan siten päästä
yhdistämään vaikuttavuuden seurantaan elementtejä tehokkuuden seurannasta. Sairaalatasolla halu-
taan jatkossakin tietoa myös tuotannon tehokkuudesta vaikuttavuuden lisäksi, ja tiedon keräämista-
vat on yhdistettävissä toisiinsa luontevasti. Tutkimuksessa käytetty menetelmä ei ole optimaalinen.
Se kykenee kuitenkin havaitsemaan kahden eri mittarin avulla hoitojen kustannus-vaikuttavuutta ja
toimii hyvin myös rutiinisti kerätyn tiedon pohjalta. Menetelmällä saadaan tietopohjaa myös mah-
dollisia allokaatiopäätöksiä varten, joita tulemme tarvitsemaan jatkossa mitä ilmeisimmin.
Terveystaloustieteellisten analyysien tilaajien ymmärrys vastauksien merkityksestä on välttämätön-
tä. Myös heikosti vaikuttava hoito voi olla joskus välttämätöntä, ja varsinkin hoitojen karsimisen
tulisi tapahtua yhteistyössä kliinistä työtä tekevien lääkäreiden kanssa. Tulee olla myös uskallusta
toimia saadun tiedon pohjalta. Poliittinen järjestelmä on osoittautunut pitkälti kyvyttömäksi isojen
linjauspäätösten teossa. Virkamies- tai vakuutuslaitospohjainen päätöksenteko on sille mahdollisesti
yksi hyvä vaihtoehto. Se siirtäisi ainakin priorisointipäätökset kohti makrotasoa, jonne ne kuuluvat-
232
kin. Kustannusvaikuttavuuden arvioiminen on tarpeen joka tapauksessa suunniteltaessa minkälaisia
linjauspäätöksiä tahansa.
Kustannusten kasvun eksponentiaalinen malli vaikuttaa pitävän valitettavasti paikkansa, sillä se
toteutui myös tässä aineistossa lähes sellaisenaan. Käyrä osoittaa alla olevassa kuviossa täydellisen
eksponentiaalisen jakauman muodon. Noin 700 potilaan hoito muodosti 80.8 % kustannuksista, ja
vain muutaman yksilön hoito muodosti puolestaan jo 1.3 % kustannuksista. Kalliimpien hoitojen
suhteen on edelleen kasvupainetta ja jatkuvasti esitetään vaatimuksia kyseisten hoitojen lisäämises-
tä. Supistuspaineet on kohdistettu etupäässä rutiinihoitoihin, jotka kuitenkin tuottavat apua määräl-
lisesti huomattavasti suuremmalle joukolle. Hoitomuotojen välisen allokoimisen ongelmaa voi lä-
hestyä alla olevan reaalimaailman esimerkin pohjalta.
Päätän työn vanhuspotilaan kirjoittamaan viestiin, joka puhutteli minua voimakkaasti. Potilas ei
osallistunut enää B – kaavakkeella tutkimukseen, mutta hän halusi kertoa oman näkemyksensä ter-
veydenhuollon tilasta. ”Lähetän nämä paperit nyt kovasti myöhässä. Anteeksi. Olen ollut todella
sairas, enkä meinannut millään saada apua vaivoihini, meillä on lääkäri pula ja minulla liian vähän
rahaa, mennä yksityiselle. Saimme kuntaan yhden uuden sijais lääkärin.”
Histogram (joesai2.STA 158v*828c)
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